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Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschrei-




Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschrei-
bung (§ 12 Abs. 2 VOL/A) 
 
Reinigungsleistungen im Gebäude S.-G.-Frentzel-Straße 




a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / zuschlags-
erteilende Stelle / Stelle, bei der die Angebote einzurei-
chen sind: 
Stadt Hoyerswerda / Vergabestelle VOL 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
Telefon: 0 35 71/45 61 51 / 0 35 71/ 45 61 23 




b) Art der Vergabe: 
Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 VOL/A 
 
c) Form der Einreichung: 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
Art:   Dienstleistung 
Umfang:   Reinigungsleistungen 
Ort der Leistungserbringung: Neues Rathaus 
S.-G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe: ja 
Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung sowie Cleanern der 
Flurbereiche 
Los 2: Glasreinigung 
 
f) Zulassung von Nebenangeboten: nein 
 
g) Ausführungsfrist: 
01.01.2013 – 31.12.2014 mit Verlängerungsoption bis 
31.12.2016 
 
h) Stelle für die Anforderung der Verdingungsunterla-
gen: 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, Bereich Vergabe-
unterlagen 
Tharandter Straße 23 - 33 
01159 Dresden 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist:  08.11.2012, 10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist: 19.12.2012 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: Keine 
 
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Verweisung 
auf die Vorschriften: 
Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der VOL/B.  
 
l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der Eignung der 
Bieter: 
Vordruck “Eigenerklärung“  mit den darin geforderten Erklä-
rungen (Eintragung Gewerbezentralregisterauszug, Verfeh-
lungen,  Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbei-
träge; Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft; Umsatz der 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, Solvenz/ Li-
quidität, aktuelle Referenzen, die mit der ausgeschriebenen 
Leistung vergleichbar sind / Angaben zur Anzahl der Be-
schäftigten / Vorhandensein von Sachkunde im Umgang mit 
Desinfektionsmitteln und Desinfektionsreinigern / Verpflich-
tung zur Zahlung von Mindestlohn) 
Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. Kopie der Gewerbe-
anmeldung /-ummeldung 
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung inkl. Höhe der 
Deckungssumme 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag erhal-
ten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen Auszug aus 
dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
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Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand folgen-
der Kriterien: 
70 Prozent Preis 
30 Prozent Einsatzzeit 
 
 
Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschrei-
bung (§ 12 Abs. 2 VOL/A) 
 
Entleerung von Abfallbehältern (Papierkörben) auf öffentli-
chen Grundstücken und in öffentlichen Grün- und Parkanla-




a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / zuschlags-
erteilende Stelle / Stelle, bei der die Angebote einzurei-
chen sind: 
Stadt Hoyerswerda / Vergabestelle VOL 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
Telefon: 0 35 71/45 61 51 / 0 35 71/ 45 61 23 




b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 VOL/A 
 
c) Form der Einreichung: 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
Art: Dienstleistung  
Umfang: Entleerung von Abfallbehältern (Papierkörben) auf 
öffentlichen Grundstücken und in öffentlichen Grün- 
und Parkanlagen der Stadt Hoyerswerda 
Ort der Leistungserbringung: 
Stadtgebiet von 02977 Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe:  nein 
 
f) Zulassung von Nebenangeboten: nein 
 
g) Ausführungsfrist: 01.01.2013 – 31.12.2015  
 
h) Stelle für die Anforderung der Verdingungsunterla-
gen: 
 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, Bereich Vergabe-
unterlagen 
Tharandter Straße 23 - 33 
01159 Dresden 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist:  09.11.2012, 10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist: 19.12.2012 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: Keine 
 
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Verweisung 
auf die Vorschriften: 
Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der VOL/B.  
 
l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der Eignung der 
Bieter: 
Vordruck “Eigenerklärung“  mit den darin geforderten Erklä-
rungen (Eintragung Gewerbezentralregisterauszug /  Verfeh-
lungen /  Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbei-
träge; Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft /  Umsatz der 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre / Solvenz/ 
Liquidität / aktuelle Referenzen, die mit der ausgeschriebe-
nen Leistung vergleichbar sind / Versicherung der fachge-
rechten Entsorgung / Verpflichtung zur Zahlung von Mindest-
lohn)  
Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. Kopie der Gewerbe-
anmeldung /-ummeldung 
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung inkl. Höhe der 
Deckungssumme 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag erhal-
ten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen Auszug aus 
dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n) Zuschlagskriterien: 
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand folgen-
der Kriterien: 
100 Prozent Preis 
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